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а стремиться формировать внешнюю и внутреннюю среды под созданный образ предприятия, вы-
страивая их в соответствии с выработанным взглядом на окружающий мир [2, c. 100]. 
Видение не содержит в себе конкретных указаний относительно того, что, как и в какие сроки 
следует делать предприятию. Являясь желаемым образом организации, оно придает ее действиям 
целенаправленность. Это позволяет работникам не только лучше осознавать, что они должны де-
лать, но и понимать, для чего нужны эти действия, открывает им перспективу, дает уверенность в 
завтрашнем дне и предоставляет возможность идентифицировать свое будущее с будущим пред-
приятия. 
У ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» видение отсутствует. А ведь это важный аспект 
в развитии предприятия, ведь именно видение и рождает стратегические цели, то есть тот идеал, к 
которому предприятие должно стремиться. Необходимо понимать, что цели, вытекающие из стра-
тегии развития предприятия это не есть стратегические ориентиры. 
Стратегические ориентиры исходят без учёта внешних факторов, а цели стратегии развития 
предприятия, непосредственно базируются на анализе внешних факторов и их влияния. Вот в чём 
заключается основное отличие. 
Стратегическое видение ОАО «Жабинковский комбикормовый завод»: «Мы исток у здоровых 
продуктов, а значит и здоровой нации». Данная формулировка отражает, что предприятие направ-
ленно на постоянное улучшение качества продукции, его полезности, а также осмысления значи-
мости выпускаемой продукции, что крайне важно для любого производителя.  
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Кластерная модель развития рассматривает использование кластеров в качестве системообра-
зующих элементов современной рыночной экономики, позволяющих реализовать конкурентные 
преимущества страны в рамках международного разделения труда. 
В настоящее время в Республике Беларусь кластерная модель развития не распространена. 
Идея кластеризации набирает популярность в отечественном бизнес–сообществе. В кризис многие 
видят в ней возможность объединения ресурсов, повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики посредством использования такого принципиально нового для нашей страны кон-
цептуального подхода и выхода на новые рынки сбыта [1]. 
В Республике Беларусь существуют следующие кластеры: 
1. IT–кластер. Парк высоких технологий. 88% разработанного программного обеспечения 
идёт на экспорт. 45% в страны Европы, 40%–страны США и Канады, 12%– Россия, страны СНГ; 
2. туристические кластеры; 
3. светотехнический кластер; 
4. фармацевтический кластер. 
Создание кластеров способствует повышению конкурентоспособности и стабильному эконо-
мическому росту, что обеспечивается, прежде всего, факторами, стимулирующими распростране-
ние новых технологий. Учитывая, что современные конкурентные преимущества практически 
полностью обусловлены преимуществами в технологиях производства, управления, организации 
продвижения товаров. 
Существует ряд проблемных вопросов, препятствующих формированию инновационно–
промышленных кластеров: 
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– отсутствие осознанности всей полезности кластерной модели развития, поэтому бизнес–
субъекты не готовы взаимодействовать между собой; 
– отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов, обладающих компе-
тентностью в области разработки и реализации кластерных инициатив и проектов, в том числе – 
на государственной службе; 
– отсутствие специализированных образовательных программ, направленных на подготовку 
специалистов в области кластерного развития; 
– отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность в области кластер-
ного развития экономики; 
– отсутствие системы государственной поддержки кластерных проектов; 
– отсутствие специализированной инфраструктуры  кластерного развития; 
– отсутствие значительного практического опыта целенаправленной подготовки и реализации 
кластерных инициатив и проектов, в том числе – с участием государственных органов, субъектов 
хозяйствования государственной формы собственности; 
– недостаточная популяризация и продвижение идеи использования кластерной модели разви-
тия в профессиональном сообществе граждан, занимающихся вопросами управления и бизнеса. 
Решение вышеуказанных проблемных вопросов позволит в значительной мере преодолеть су-
ществующие общесистемные ограничения и будет способствовать внедрению в управленческую 
практику идеи использования кластерной модели развития национальной экономики [2].  
В государственной программе инновационного развития определены перспективные направле-
ния, где могут быть организованы кластеры: в химической, нефтехимической, машиностроитель-
ной, автотракторной отраслях, IT–технологиях. В стратегии привлечения прямых иностранных 
инвестиций упоминаются два кластера – в льняной и фармацевтической отрасли [3]. 
Так же в Беларуси планируется создание промышленного кластера по выпуску калийных удоб-
рений в Пуховичском районе. Главными преимуществами новых производств станет использова-
ние белорусского сырья. Это создаст конкурентные преимущества на мировом рынке [4].  
Большая вовлеченность в инновационную деятельность кластерных компаний в ЕС подтвер-
ждается статистическими исследованиями (рисунок 1). 
 
 
 
Показаны результаты исследований, проведенных в ЕС, которые отражают роль кластеров в 
развитии инноваций: инновационная активность кластерных компаний выше – около 60%, в то 
время как вне кластеров – около 40–45%. 
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Поэтому кластеры обладают большей способностью к нововведениям. 
Таким образом, кластерная модель развития должна быть положена в основу стратегии разви-
тия Республики Беларусь, ее практическое использование позволит обеспечить повышение эффек-
тивности функционирования и уровня конкурентоспособности национальной экономики.  
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Рассмотрим принципы работы коммунальных предприятий Украины на примере направления 
водоснабжения и водоотвода. Остановимся на внедрении водных ресурсов в коммунальный сек-
тор в целом, а также на проблемах сектора коммунального водоснабжения и методах их решения.  
Коммунальный сектор является одним из участников системы водопользования, наряду с аг-
рарным сектором, промышленностью и прочими. Именно названные участники являются самыми 
масштабными водопользователями и наиболее влияют на экологическую ситуацию.  
Муниципальное (или коммунальное) водопотребление функционирует через коммунальные 
предприятия в данной отрасли. Данный сегмент имеет ряд недостатков, а именно: неудовлетвори-
тельное состояние канализационных систем; аварийное состояние дренажных систем; отсутствие 
ограничителей давления на точках входа та регуляторов давления. Такую ситуацию считаем след-
ствием несовершенства экономических рычагов, а также масштабной экологической проблемы, 
которая, в свою очередь, вызвана плохим обеспечением канализационных систем [1]. 
Актуальным вопросом работы коммунальных предприятий в сфере предоставления услуг водо-
снабжения и водоотвода с точки зрения удовлетворения запросов потребителей является не только 
качество, а и фиксированная адекватная цена на данные услуги. В последнее время наблюдаем 
повышение цен на воду в различных регионах, что связано с возрастанием стоимости составляю-
щих тарифа на воду.  
В соответствии с Законом Украины о жилищно–коммунальных услугах [2], Национальная ко-
миссия, совершающая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, устанавлива-
ет цены на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в том случае, если район-
ный водоканал предоставляет услуги менее чем ста тысячам физических лиц. В ином случае тари-
фы устанавливают органы местной власти.  
Структура тарифа включает перечень экономически обоснованных расходов, связанных с веде-
нием той или иной лицензированной деятельности, а также составляющие плановой прибыли. Та-
ким образом, расчет тарифа должен базироваться на составляющей плановой себестоимости 
включительно с расходами на амортизацию, ремонт и улучшение основных фондов и т. д. [3]. 
Учитывая дежурное возрастание стоимости составляющих тарифа на воду, а также длительный 
период, в течение которого тарифы в некоторых регионах (селах) не пересматривались, получаем 
несоответствие тарифов и текущих расходов.  
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